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باشد و یکی از معیارها و ابزارهای مهم برای مقایسه و  ارزشیابی از ارکان مهم و اساسی هر نظام آموزشی از جمله آموزش پزشکی می :زمینه و هدف
های مختلف  دانشجویان و مقایسه روش نحوه ارزشیابیبه بررسی  این مطالعهدر از این رو . شود های علوم پزشکی کشور محسوب می بندی دانشگاه رتبه
 .پرداخته شددانشجویان  سنجش
. شناسی پزشکی مورد ارزشیابی قرار گرفتند دانشجویان ترم پنجم رشته پزشکی، مقطع علوم پایه پزشکی ارومیه مرتبط با درس نظری قارچ :کار  روش
جلسه  9ثابت برای  یک طرح درسیمطابق . گزارش جلسات و آزمون نهایی بود، پس آزمون، های مورد استفاده در این روش شامل آزمون پیشرونده آزمون
 .گروه سه نوع ارزشیابی مورد مقایسه قرار گرفت 3ریزی شده، در  درس نظری ضمن تدریس فصول برنامه
ایش بدین معنی که با افز .داشتدار وجود  ها با آزمون نهایی یک رابطه مستقیم خطی معنی های میان ترم و میانگین پس آزمون بین میانگین آزمون :ها یافته
  .داشت نمره نهایی رابطه مستقیم خطی وجود به همین ترتیب بین میانگین گزارش جلسات و. یافتنمره نهایی افزایش  ،ها نمرات میان ترم و پس آزمون
امتحان میان ترم و همچنین امتحان  یهای ارزشیابی مستمر روی ارتقا قابل توجه حداقل یکی از روش تأثیر مؤیدنتایج حاصل از مطالعه حاضر  :گیری نتیجه
 .بود پایانی
 ترم، پس آزمون ارزشیابی، دانشجویان پزشکی، آزمون نهایی، آزمون میان :ها کلید واژه
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 مقدمه
های  یند فعالیتافرهای مهم در  جنبهارزشیابی یکی از 
سازد تا بر  میاین امکان را فراهم  ارزشیابی. آموزشی است
با تقویت د و وشاساس نتایج آن نقاط قوت و ضعف مشخص 
ها در ایجاد تحول و اصلاح نظام  نارساییهای مثبت و رفع  جنبه
ارزشیابی  در این میان .های مناسبی برداشته شود گامآموزشی 
و آموزش  ترین ارکان تدریس دانشجو نیز به عنوان یکی از مهم
 طور مستمر هم دره ب این ارزشیابی. گردد میدانشگاهی قلمداد 
 گیرد تا میجریان آموزش و هم در پایان دوره آموزش صورت 
های آموزشی و  ضعف آموزش و مشکلات روش نقاط قوت و
ارزشیابی مؤثر نه تنها در . دریزی مشخص شو برنامهیا 
بسزایی دارد، بلکه باعث افزایش  غربالگری دانشجویان نقش
 مدرس را در ارزیابی همچنین .شود یمانگیزه در دانشجویان 
آموختگان  دانشکه  و حصول اطمینان از اینهای خود  فعالیت
 . کند میکمک  ،به سطح مورد نظر از دانش و توانمندی رسیدند
های  دادهتعیین و فراهم آوردن یند افرمنظور از ارزشیابی، 
گیری در نظام آموزشی  تصمیملازم برای قضاوت درباره موارد 
رزشیابی اهداف متعددی را دنبال ا. ها است فعالیتبهبود  برای
بندی دانشجویان، پی بردن به  رتبهتوان به  میکند که  می
کار  های آموزشی به روشمشکلات آموزشی آنان، ارزیابی 
گرفته شده و میزان موفقیت در دروس یا دوره مربوط اشاره 
  .نمود
و  nesraLله متعددی از جم های هدر این زمینه مطالع
نشان دادند که کیفیت ) 1( maT و eL و) 2(همکاران 
 -طور اساسی کیفیت آموزش و روند یاددهیبه ها  آزمون
بخشی  ،سنجش باید توجه کرد که. سازد ثر میأمتیادگیری را 
عملکرد فرد باید در راستای . جدا نشدنی از آموزش است
باید با های ارزشیابی  روش .ارزیابی شود اهداف آموزشی
و میزان دسترسی و حصول به  دناهداف آموزشی هماهنگ باش
ای  پدیده یابی بایدشارز .اهداف تعیین شده را مشخص نمایند
 . و با بازخورد به دانشجو همراه باشد باشدمستمر 
که از  اهمیت استز یحاسنجش دانشجویان از این جهت 
ره طریق آن شایستگی دانشجویان برای گذراندن درس یا دو
یابی از نظر زمانی نیز مهم شارز. گیرد می مربوط مورد تأیید قرار
فرصتی برای  با انجام آن در پایان ترم، دانشجو ؛ چرا کهاست
ها پیدا  تشخیص اشتباهات خود و یا تلاش در جهت بهبود آن
توان از  میبنابراین در راستای ارزشیابی مستمر . نخواهد کرد
، پس پیش آزمون، آزمون فوری مانندها  آزمونانواع مختلفی از 
و آزمون نهایی استفاده  مستمر، خودسنجی، سنجش آزمون
 . نمود
ارزشیابی از ارکان مهم و اساسی هر نظام آموزشی از جمله 
یکی از معیارها و  نیز ارزیابی آن .باشد میآموزش پزشکی 
های علوم  بندی دانشگاه رتبهابزارهای مهم برای مقایسه و 
هدف بر این مطالعه در  .)3(شود  میور محسوب پزشکی کش
و شود دانشجویان بررسی  نحوه ارزشیابیآن بود که بهترین 
شدن به ل ینابا هدف  های مختلف سنجش دانشجو روش
در مطالعه  .گرددمقایسه ترین روش ارزشیابی مؤثربهترین و 
حاضر سه روش سنجش پیشرونده یا مستمر شامل آزمون میان 
خودسنجی به شکل گزارش کلاسی از لحاظ  ترم، پس آزمون و
روی آزمون نهایی در دانشجویان پزشکی ترم پنجم مقطع  تأثیر
 . علوم پایه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت
 
 راک  روش
 8832-98اول  مسالیاز ن مسالین 5 نیب یزمان فاصله کی در
 یپزشک رشته پنجم ترم انیدانشجو ،1932-29اول  مسالیتا ن
مورد  هیاروم یدر دانشکده پزشک هیعلوم پا یلیمقطع تحص
. قرار گرفتند یپزشک یشناس قارچ یمرتبط با درس نظر یابیارزش
 ترم انیم آزمون شامل روش نیا در استفاده مورد یها آزمون
جلسات  گزارش ،)tset tsoP( آزمون پس ،)شروندهیپآزمون (
 )noitaulave fleS یخودسنج وهیش کیعنوان  به( stropeR
 . بود) maxe laniF(و آزمون نهایی 
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جلسه  9ثابت برای  nalp esruoC مطابق یک طرح درسی
گروه  3ریزی شده در  برنامهضمن تدریس فصول  ،درس نظری
بدین ترتیب که در . سه نوع ارزشیابی مورد مقایسه قرار گرفت
 8832-98نیمسال اول (گروه نخست که شامل دو مقطع زمانی 
ای میان  گزینه، سه آزمون چهار بود) 9832-19و نیمسال دوم 
موضوعات  .ترم در پایان هر سه جلسه تدریس برگزار گردید
 .جلسه بود 3شده در همان مقطع  هارایاز دروس نیز آزمون 
گانه میان ترم، در پایان  سههای  آزموندر گروه دو علاوه بر 
پس (ای  گزینه 4 های الؤهر جلسه یک آزمون کوتاه شامل س
گروه دو . در همان جلسه اعمال گردید ارایهاز مطالب ) آزمون
-98شامل دانشجویان دو نیمسال متوالی شامل نیمسال دوم 
در گروه سوم پس . بودند 9832-19مسال اول و نی 8832
خود آزمون به شکل گزارش جلسات از  .ها حذف شد آزمون
ای از  خلاصهحاوی  که شده ارایههر جلسه درس نظری 
 همراه یک اسنتاج مختصر از دانشجو به مطالب درس استاد
 . گردید میاز دانشجویان درخواست  بود،
محاسبه و ارزش نمرات بدین صورت بود که ارزش هر 
بنابراین در گروه اول مجموع نمرات  .بودنمره  12آزمون نهایی 
در گروه دوم مجموع . نمره در نظر گرفته شد 12میان ترم 
در نظر  4و مجموع نمرات پس آزمون  6نمرات میان ترم 
نمره مکمل آزمون نهایی را  12طور کلی ه گرفته شد که ب
نهایت در گروه سوم محاسبه نمرات بدین در . دادند میشکیل ت
 .نمره برای آزمون نهایی در نظر گرفته شد 12ترتیب بود که 
گانه میان  سههای  آزمونمانده به مجموع نمرات  نمره باقی 12
نمره  6به تفکیک (ترم و نمرات مربوط به گزارش جلسات 
اختصاص ) نمره برای گزارش جلسات 4برای میان ترم و 
تنها در یک نیمسال به دلیل به آخر رسیدن مهلت زمانی . یافت
 . نمرات پایان ترم در محاسبه نیمسال آخر لحاظ نگردیدیند افر
 ,.cnI SSPS( SSPSها در محیط  دادهآوری  جمعپس از 
 yaw enO آزمونآماری با استفاده از  آنالیز، )LI ,ogacihC
های کلاسی روی آزمون  آزمون تأثیر .انجام شد AVONA
ای روی امتحان نهایی  جلسههای  آزمون تأثیرنهایی و همچنین 
. های میان ترم آنالیز گردید آزموننیمسال و نیز روی میانگین 
های کلاسی و میان  آزمونبررسی اثر ، با توجه به هدف مطالعه
 تأثیرترم روی میانگین نمرات نهایی در هر گروه و همچنین 
ها یا گزارش جلسات روی  آزمونهای کلاسی شامل پس  آزمون
 و AVONA اریهای میان ترم با کاربرد آنالیزهای آم آزمون
 .مورد بررسی قرار گرفت nosraeP
 
 ها یافته
 دانشجو نهایی نمره روی شده مطالعههای  روش تأثیرمیزان 
جدول (ردودی مورد بررسی قرار گرفت م و قبولی صورت به
) 2درصد موارد قبولی آزمون نهایی در حالات مختلف ). 2
) 3ترم،  با کاربرد آزمون میان) 1بدون ارزشیابی پیشرونده، 
گزارش (استفاده از روش خودسنجی ) 4 ،کاربرد پس آزمون
های اصلی  یافتهصورت ه تلفیقی ب های روشو  )کلاسی
 .مشخص شده است 2پژوهش در جدول 
دست ه های ب دادهنتایج حاصل از آنالیز آماری  اساس بر
های نهایی بدون  آزمونطور کلی تعداد موارد قبولی در ه ب آمده
 های میان ترم آزمونبا ، )درصد 89/6( 512ارزشیابی مستمر 
و ) درصد 19(نفر  19 ها آزمونپس ، )درصد 38/5(نفر  992
نتایج حاصل از  .بودند )درصد 99/3(نفر  14گزارش جلسات 
های میان ترم در این مطالعه  آزمونکه  دادآنالیز آماری نشان 
. بیشترین موفقیت را در کسب نمرات برای دانشجویان داشت
روش ترکیبی آزمون میان ترم با گزارش جلسات نیز نتایج 
های  میزان موفقیت مربوط به روشکمترین . نزدیکی داشت
مردودی و درصد حاصل از ، تعداد موارد قبولی. پس آزمون بود
 .گردد میمشاهده  2های ترکیبی در جدول  آزمون
های  آزمونحاصل آنالیزهای آماری نشان داد که بین میانگین 
 .رداددار وجود  معنیمیان ترم و نهایی یک رابطه مستقیم خطی 
نمره نهایی افزایش  ،افزایش نمرات میان ترمکه با  بدین معنی
همچنین بین میانگین پس . )P > 1/2؛ r=  1/21( یافت
 .شتداها و نمره نهایی یک رابطه مستقیم خطی وجود  آزمون
یافت ها نیز نمره نهایی افزایش  آزمونپس نمره یعنی با افزایش 
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 گزارش نیانگیم نیب بیترت نیهم به). P=  1/331 ؛r=  1/92(
؛ r=  1/81( بودموجود  یخط میرابطه مستق یینها نمره و جلسات
همچنین این رابطه خطی بین میانگین نمرات . )P=  1/931
 . شدها دیده  ترمها و میان  گزارش
 ، کاربرد آزمون میان2های آماری در جدول  یافتهبر اساس 
 ترم به تنهایی درصد قبولی بالاتری در آزمون نهایی 
پس از آن روش خودسنجی  .داشت )maxe laniF(
 . گرفتو روش تلفیقی قرار  ها گزارش
 
  ها آزمون بیو ترک یکلاس یها حاصل آزمون هیمقطع علوم پا یپزشک انیدانشجو یو مردود یقبول جینتا. 2جدول 
 کل یمردود یقبول گروه ارزشیابی شده 
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 
 112 952 21/4 43 89/6 512  )2( آزمون نهایی
 - 121 62/5 53 38/5 992 )1( آزمون میان ترم
 - 512 81 53 19 19 )3( آزمون آزمون پس
 - 35 11/9 22 99/3 14 )4(ها  گزارش
 - 414 82/9 18 28/2 443 4 و 1، 2موارد 
 - 694 21 412 99 193 3 و 1، 2موارد 
 - 293 82/6 96 28/4 113 1و  2موارد 
از دانشجویان پزشکی از ) شفاهی(یک نظرسنجی مستقیم 
های چهار  آزمون(هایی که هر دو نوع ارزشیابی  ورودی
و یا ) tset tsoP(های کوتاه  آزمونای میان ترم و  گزینه
روش (گزارش کلاسی  ارایههای میان ترم همراه با  آزمون
 44 آن اساس بر. به عمل آمدرا گذرانده بودند،  )خودسنجی
افراد به سه مورد آزمون نهایی همراه با آزمون میان ترم  درصد
 و به آزمون نهایی با تنها میان ترم درصد 53گزارش،  ارایهو 
ها و  آزمونبا پس به سه مورد آزمون نهایی همراه  درصد 52
مخالف هر  درصد 6آزمون میان ترم موافقت نشان دادند و 
 . گونه آزمونی بودند
های بیشتر در  انتخابیک نظرسنجی دیگر با در نظر گرفتن 
در میان دانشجویان پزشکی علوم پایه  1932-29نیمسال اخیر 
نتایج . تری را منتج گردید های کامل یافتهانجام شد که 
ها با  نظرسنجی. شده است ارایه 1نظرسنجی اخیر در جدول 
 ،که در راستای کمک به نیل به اهداف مطالعه بودند وجود این
از آنالیز آماری  ،اهداف مطالعه نبودند ءجزکه  اما به لحاظ این
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ترم  شود، آزمون میان میملاحظه  1در جدول  همان طور که
را به خود ) درصد 58/82(ای بیشترین درصد موافق  گزینهچند 
موافق  درصد 86پس از آن گزارش جلسات با  .اختصاص داد
 66/66=  4 و 1(و ترکیب دو آزمون در یک ترم تحصیلی 
این . در رتبه بعدی از نظر جذب موافقین قرار گرفت) درصد
تعدد و حجم وسیع  با وجودها گویای این مطلب است که  یافته
دروس ترمی و همچنین به اقتضای نزدیک شدن به امتحان 
ها و تکالیف  آزمونایه، دانشجویان این مقطع را از جامع علوم پ
ها نیز از  آزمونحتی پس . کلاسی نگران و منزجر نساخته است
 . بود بین دانشجویان برخوردار) درصد 14/95(درصد مطلوبی 
 
 گیری نتیجه و بحث
قابل توجه  تأثیر مؤیدنتایج حاصل از مطالعه حاضر 
های ارزشیابی مستمر روی  برگزاری حداقل یکی از روش
همچنین . بود نهاییامتحان میان ترم و همچنین امتحان  یارتقا
نتیجه نظرسنجی مستقیم از دانشجویان پزشکی حاکی از تمایل 
های ارزشیابی مستمر  روشبیشتر دانشجویان به وجود یکی از 
های بررسی شده در هر  روشاز میان . پیش از آزمون نهایی بود
اکثر دانشجویان تمایل به روش ترکیبی آزمون  ،دو نظرسنجی
 . های کلاسی داشتند گزارش ارایهمیان ترم همراه با 
 
شوندگان به  ارزیابیاست که حتی خود مل أتاین نکته قابل 
تمایل نشان  های مستمر کلاسی آزمونپیچیده شدن و تعدد 
های  آزمونست که ا رسد این میعلتی که به نظر . دادند می
مستمر یا ارزشیابی مستمر نوعی رقابت حقیقی را بین افراد 
عقیده بر این است که آزمون نهایی به تنهایی . نماید میایجاد 
تواند معیار با کفایتی برای تخمین میزان تلاش و علاقه  نمی
ها  ارزشیابیها و  تعداد آزمون هچ هر از این رو. دانشجو باشد
با احتمال بیشتری به  ،باشددر طول یک دوره درسی بیشتر 
 . توان اعتماد کرد میها  آزمونواقعی بودن نتایج نهایی 
آزمون خودسنجی به شکل گزارش جلسه که به  ،از طرفی
حداقل اولین (شکل ابتکاری و برای اولین بار در ایران 
نظر بسیاری از  ،کار برده شده توسط صاحب فرایند ب) گزارش
در درس  )مقطع علوم پایهدانشجویان پزشکی (مخاطبین 
مزایای . شناسی پزشکی را به خود جلب نمود قارچتخصصی 
علاوه بر تمرین  ،مشاهده گردید که عملاً طوریه این روش ب
سر جلسه و تمرین نوشتن مطالب علمی  یادگیری بیشتر در
سازی را برای آزمون نهایی که  آمادهتوسط فراگیر، یک نوع 
 ،است) noitanimaxe yassE(شکل تشریحی به  یشترب
 . )4-9(نماید می فراهم
های مختلف آزمون در این  روشچه از بررسی  اما آن
 ،نمودو آنالیز آماری به این نتیجه کمک  گردیدمطالعه حاصل 
این است که کاربرد تمام سه روش ارزشیابی مستمر کلاسی 
های نهایی  مستقیم و مثبتی روی نتیجه کلی یا آزمون تأثیر
 شناسی در درس قارچ) مستمر(های کلاسی  نتایج نظرسنجی دانشجویان پزشکی علوم پایه در رابطه با انواع ارزشیابی .1جدول 
 نظر بی مخالف موافق نظر دانشجو
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 62/31 32 66/66 63 12/82 5 آزمون شفاهی  )2
 9/13 6 5/15 3 58/82 64 ای میان ترم  آزمون چند گزینه )1
 33/43 82 41/91 32 14/95 31 )tset tsoP(پس آزمون  )3
 11/98 22 22/22 6 86/11 93 گزارش جلسه  )4
 83/9 21 42/28 8 64/91 51 3و  1موارد  )5
 11/83 22 12/69 9 66/66 63 4 و 1موارد  )6
 65/94 23 33/33 82 12/82 5 4 و 2موارد  )9
 11/31 12 55/55 13 11/11 12 )maxe laniF(آزمون نهایی به تنهایی  )8
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دست آمده از نمرات ه های ب دادهنتایج حاصل از  .داشت
های میان ترم در  آزمونکه  دادهای مورد بررسی نشان  آزمون
های ارزشیابی بررسی شده  روشاین مطالعه از بین تمام 
را در کسب نمرات ) میزان قبولی درصد 38(موفقیت بیشتری 
همچنین روش ترکیبی  ).2جدول (برای دانشجویان داشت 
 28/2(یان ترم با گزارش جلسات نتایجی نزدیک آزمون م
 . داشت )درصد 28/4(به روش میان ترم به تنهایی ) درصد
چه حصول یک نتیجه قطعی در مورد مقایسه اثربخشی  اگر
تکمیلی بیشتری  های همطالعهای مختلف سنجش دانشجو  روش
ها در این  طلبد، اما کسب موفقیت کمتر در پس آزمون میرا 
تواند مربوط به استرس ناشی از تحت آزمون فوری  میمطالعه 
شونده  آزمونقرار گرفتن و عدم امکان تمرکز مطلوب توسط 
این در حالی است که روش خودسنجی و گزارش جلسه . باشد
جذاب بودن و دور بودن از جو حاکم بر جلسه  ،به علت متنوع
و نمود های ارزشیابی متمایز  را از سایر روش خود ،امتحان
 . جذب کردموفقیت و رضایت بیشتری را 
که  بوددیگران  های همطالعنتایج این بررسی در راستای 
به . نستنددا می مؤثرهای مستمر و در طول تحصیل را  آزمون
در شکل کامل خود ) noitanimaxE(یک آزمون  ،عبارتی
شامل یک آزمون نهایی در پایان دوره یا ترم تحصیلی به همراه 
هر چند در ). 4( باشد میدر طول ترم ) tseT(آزمون یک یا دو 
کارگیری روش خودسنجی گزارش جلسات ه ب حاضرمطالعه 
بیشتر بر آزمون نهایی  تأثیربه امید ) noisses fo tropeR(
گزارش نهایی  ارایهاما با توجه به محدود بودن زمان  ،بود
ترم  این فرایند جانبی بر میانگین آزمون میان تأثیر، یندافر
 . سنجیده شد
 تأثیرچه از نتایج این مطالعه حاصل گردید،  در کل آن
 .)2جدول ( بودترم بر آزمون نهایی  های میان آزمونحداکثری 
های دوگانه این  نظرسنجیتوان دلیل آن را در نتایج  میالبته 
مطالعه مشاهده نمود که تمایل دانشجویان را به این نوع 
 ).1 جدول( دادنواع دیگر نشان ارزشیابی کلاسی بیشتر از ا
در  .که در زاهدان انجام شدبود تحقیقی  همراستا با این نتایج
ترین ملاک ارزشیابی خود را  ها مهم دانشگاه استادانآن مطالعه 
ها نیز از  آن درصد 25و  ستنددان میامتحان پایان ترم یا نهایی 
 ).8-12(ند ودنم میآزمون میان ترم استفاده 
 :secnerefeR
-tseT .LH regideoR ,CA reltuB ,PD nesraL .1
 .noitacude lacidem ni gninrael decnahne
 .66-959:)01(24;8002 noitacudE lacideM
 evitceffe no yevrus A .YW maT ,NK eL .2
 tneduts ecnahne ot sdohtem tnemssessa
 gnireenignE fo lanruoJ labolG .gninrael
 .02-31:)2(31 ;7002 noitacudE
 gnitaR .la te ,S ileazaF ,M ifesuoY ,Z ibarhoS .3
 ni seitisrevinU secneicS lacideM nainarI fo
 nainarI .xednI ycneiciffE no desaB ,noitacudE
 :)4(11 ;1102 noitacudE lacideM fo lanruoJ
 ]naisreP nI[ .71-804
 tnedutS fo sdohteM .G iazeR ,G iliemoK .4
 cisaB fo srebmeM ytlucaF yb desu tnemssessA
 fo ytisrevinU lacideM ni secneicS lacideM
 noitacudE lacideM fo lanruoJ nainarI .nadehaZ
 ]naisreP nI[ .7-25 )4(1 ;2002
 gnihcaet fo noitaulave ehT .A naihelaS-riM .5
 ytlucaf tnemeganam dna hcraeser ,ecnamrofrep
 narheT fo srebmem ytlucaf evitartsinimda
 fo loohcS ,secneicS lacideM fo ytisrevinU
 lanoitaN ht4“ fo koob tcartsbA ,enicideM
 nI[ .76 :0002 ”noitacudE lacideM fo ssergnoC
  ]naisreP
 lacideM ni tnemssessA .F ruopnaizraF .6
 lanoitaN ht4“ fo koob tcartsbA .noitacudE
 nI[ .65:0002 ”noitacudE lacideM fo ssergnoC
 ]naisreP
 fo sdohtem tnerruC .R foehsaM hpesoY .7
 lacidem fo slliks lacitcarp dna laciteroeht
 lanoitaN ht4“ fo koob tcartsbA .stneduts
 nI[ .37:0002 ”noitacudE lacideM fo ssergnoC
 ]naisreP
 fo sdohtem tnereffid woh etaulavE .N nayyasR .8
 ht4“ fo koob tcartsbA moorssalc eht ni gnihcaet
 ”noitacudE lacideM fo ssergnoC lanoitaN
 ]naisreP nI[ .63:0002
 dna shtgnerts eht ssessA .A dahznyfarS .9
 fo rennam dna tnetnoc eht fo sessenkaew
 fo koob tcartsbA .noissimda ycnediser gnidloh
 ”noitacudE lacideM fo ssergnoC lanoitaN ht4“
 ]naisreP nI[ .84:0002
 nahsaK ni noitaulave lanretnI .S naibaraD .01
 koob tcartsbA .secneicS lacideM fo ytisrevinU
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Background & Objective: In Iran, evaluation is one of the most important bases of medical 
education and one of the best criteria for the categorization of medical universities. Therefore, we 
aimed to compare some methods of evaluation for medical students. 
Methods: The target group included all basic level medical students studying medical mycology 
during the fifth semester. The tested methods of evaluations were: development test, post-test, class 
reports, and final exam. Three groups of evaluation were compared as a course plan of mycology for 
nine sessions. 
Results: There was a significant direct relation between the midterm and final exam, so that the 
increased midterm and post-test marks caused improvement in the final exam. Moreover, there was a 
relative correlation between the class reports and final exam. 
Conclusion: The results of the present study showed that each tested continuous evaluation is able to 
improve the final exams. 
Keywords: Evaluation, Medical students, Final exam, Midterm, Post-test 
 
